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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA  PERTUMBUHAN KARIR DAN  
KOMITMEN ORGANISASIONAL 
(Studi Pada Karyawan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah) 
 
SEKAR ARUM LARASATI 
F1215051 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungsn antara pertumbuhan karir dan komitmen 
organisasional. Variabel pertumbuhan karir menggunakan empat dimensi, antara lain: tujuan 
pengembangan karir, pengembangan kemampuan profesional, kecepatan promosi, dan 
pertumbuhan remunerasi. Sedangkan komitmen organisasional menggunakan tiga dimensi, yaitu: 
komitmen afektif, komitmen keberlanjutan, dan komitmen normatif. Jenis dan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan sumber data primer dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 100 responden. Responden dalam penelitian ini 
adalah karyawan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan cara convenience. Metode 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tujuan pengembangan karir dan 
pengembangan kemampuan profesional tidak memiliki hubungan positif dengan komitmen 
afektif. Namun, kecepatan promosi dan pertumbuhan remunerasi memiliki hubungan positif 
dengan komitmen afektif. Kedua, tujuan pengembangan karir, pengembangan kemampuan 
profesional dan kecepatan promosi tidak memiliki hubungan positif dengan komitmen 
keberlanjutan. Sedangkan pertumbuhan remunerasi memiliki hubungan positif dengan komitmen 
keberlanjutan. Ketiga, seluruh dimensi pertumbuhan karir memiliki hubungan positif dengan 
komitmen normatif. Selanjutnya, secara keseluruhan terdapat hubungan antara pertumbuhan 
karir dan komitmen organisasional. 
 
Kata Kunci : Pertumbuhan Karir, Komitmen Organisasional 
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ABSTRACT 
RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER GROWTH AND 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
(Study on Employees RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah) 
 
SEKAR ARUM LARASATI 
F1215051 
 
 This research examines the relationship between career growth and organizational 
commitment. The career growth variable employs four models, including: career goal progress, 
professional ability development, promotion speed, and remuneration growth. While 
organizational commitment using three models, namely: affective commitment, continuance 
commitment, and normative commitment. Types and sources of data used in this study is the type 
of quantitative data and primary data sources by distributing questionnaires directly to 100 
respondents. Respondents in this research are employees of  RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 
Provinsi Jawa Tengah. Sampling technique used is non probability sampling of convenience. 
Data analysis method used is linear regression. 
 The results of this research show that first, career goal progress and professional ability 
development have no positive relationship with affective commitment. However, promotion 
speed, and remuneration growth has a positive relationship with affective commitment. Second, 
career goal progress and professional ability development and promotion speed have no positive 
relationship with sustainability commitments. While the remuneration growth has a positive 
relationship with the continuance commitment. Third, the whole dimension of career growth has 
a positive relationship with normative commitment. Then, there is a simultaneous relationship 
between career growth and organizational commitment. 
 
Key Words: Career Growth, Organizational Commitment 
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MOTTO 
 
Happiness is a key to survive life. 
 
The big or small the problem is depends on how we handle it. 
 
Waktumu terbatas, jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain. 
(Steve Jobs) 
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